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を推奨している 1）．しかし，米国（Center for 
Disease Control and Prevention-CDC）， 英 国 
（Department of Health-DH）や欧州疾病予防






























































































































161 名から回収があり （回答率 67.4%），すべて
の調査項目に回答の記載があった 135 名［A 75
名（55.6%），B 30 名（22.2%），C 8 名（5.9%），
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は表 1 に示す通りであった．年齢範囲は 17 ～ 67
歳，日本滞在期間は 2 日～ 23 年，アフリカ地域
はエジプト 1 ヵ国 1 名のため集計結果において
0% もしくは 100% になった．また，中南米地域
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摂る 5 名，果物を多く摂る 5 名，外出を控える 4
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表 6　教わったインフルエンザ罹患予防方法（複数回答）（n=135）
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生姜汁と蜂蜜を混ぜたものを飲む．
北米（10 名回答）：ビタミンを摂る 3 名，運動
をする 3 名，水分を摂る 2 名，十分に手を洗う 2
名，口や鼻をこすらないようにする，気候にふさ
わしいものを着る，果物・野菜を摂る．












る 3 名，日本は安全と感じる 1 名，様々な対策を
考えている 1 名，一方，フェイスマスク着用は，





立つ 8 名，ワクチン接種は良い 3 名，当然である
2 名，一方，フェイスマスク着用は違和感がある
1 名，深刻過ぎる 1 名，日本のインフルエンザ予
防についてよく知らない 2 名．
北米（11 名回答）：フェイスマスク着用は役立






は良い 2 名，清潔である 1 名，用心深い 1 名，素
晴らしい 1 名，一方，過剰である 2 名，役立つと
は思わない 1 名，わからない 2 名．
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表 7　地域分類別インフルエンザ発症時対処行動実施状況（n=135）
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表 8　くしゃみや咳がでるとき口と鼻を覆う手段（ティッシュ以外）（複数回答）（n=135）












の他」として，2002 年 11 月に中国広東省で発症




中国人対象者がおり，SARS 流行時の 2002 年 11
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Kiyomi HAYASHI，Miwa SUNAYAMA，Miwa IMAI
A Survey of Preventive and Coping Behavior for Inﬂ uenza among 
Foreigners Staying in the Kaga Area of Ishikawa Prefecture
Abstract
　The purpose of this research was to understand the preventive and coping behavior of foreigners 
staying in the Kaga area of Ishikawa Prefecture during an inﬂ uenza epidemic.  We surveyed 239 
foreign residents using anonymous self-entry questionnaires.  We were able to collect 161 (67.4%) 
surveys, 135 (83.9%) of which were usable.  The foreign residents came from 23 countries in six 
areas of the world (Europe, Asia, North America, Oceania, Central and South America, and Africa).  
The probabilities of ‘vaccination’, ‘humidifying’ and ‘gargling after coming home’ as preventive 
behaviors during an inﬂ uenza epidemic for foreign residents were low.  And also the probabilities 
of ‘wearing a face mask when having ‘cough’ , ‘ventilation’ and ‘hospital consultation’ as coping 
behaviors during an inﬂ uenza outbreak for foreign residents were low.  We need to recommend 
preventive and coping behaviors which the probabilities were low to prevent infection and cope 
among foreigners during an inﬂ uenza epidemic or outbreak in Japan.  Furthermore, we need to 
create seminars to prevent infection and brochures focusing on preventing infection that consider 
cultural diﬀ erences.
Keywords　inﬂ uenza, foreigner, epidemic behaviors, preventive behaviors, infection 
